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Pietro’s Gelato adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang produksi 
makanan dan minuman khusunya ice cream. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
strategi pemasaran yang dipakai pada perusahaan Pietro’s Gelato serta menganalisa 
proses bisnis, kebutuhan informasi dan permasalahan yang terdapat dibagian pemasaran 
Pietro’s Gelato. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisis Porter, analisis 
SWOT, dan analisis tujuh tahap e-marketing. Studi pustaka dilakukan dengan 
mengumpulkan bahan-bahan dari buku yang dianjurkan serta sebagai data pelengkap 
digunakan fasilitas pencarian melalui internet. Survei juga dilakukan terhadap perusahaan 
Pietro’s Gelato untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai Pietro’s Gelato. 
Penerapan e-marketing di perusahaan guna memperluas jangkauan pemasaran 
serta mengatasi permasalahan pemasaran yang ada di Pietro’s Gelato. Penulis 
menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa yang dilakukan serta rancangan yang 
dibuat, e-marketing dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal 
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